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summary. The aim of this work was to study the antioxidant activity of 6 lactic 
acid bacterial strains isolated from fermented milk products («Mechnikovskaya» 
curdled milk, «Bio Balance», «Actimel», «Acidophilus», «Narine») and preparation 
«Lactobacterin dried». Antioxidant activity of the samples was determined by 1,1- 
diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH) radical scavenging assay. It was shown that all 6 
lactic acid bacterial strains used in the work possess antioxidant activity. The highest 
antioxidant activity (85%) was detected for the cell free supernatant of Lactobacillus sp. 
10, isolated from   «Mechnikokaya» curdled milk.
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ранее нами была показана способность экстрактов некоторых лекарственных 
растений, зеленого и черного чая модулировать процесс биопленкообразования 
(бпо) бактерий E. coli в присутствии/отсутствии антибиотиков [3]. обнаружено, 
что из 18 испытанных экстрактов растений черный чай, A. uva-ursi (толокнянка), 
V. vitis-idaea (брусника), T. сordata (липа), B. pendula (береза) и Z. mays (кукуру-
за) стимулировали бпо бактериями. Экстракты A. millefolium (тысячелистник), 
U. dioica (крапива) и L. japonica (ламинария) оказывали ингибирующее действие 
на образование биопленок. была выявлена связь между модулирующей способ-
ностью экстрактов и их прооксидантными свойствами, которые, в свою очередь, 
были связаны с содержанием в экстрактах полифенолов [4, 5]. 
известно, что сигма-фактор RpoS (σs) является регулятором ответов бактери-
альных клеток на различные виды стресса, а также контролирует процесс бпо [2]. 
Чтобы изучить роль RpoS в модификации бпо под действием экстрактов, 
нами была измерена экспрессия гена rpoS в планктонных культурах и биопленках 
через 22 ч культивирования штамма E. coli NM3041 (rpoS::lacZ). обнаружено, 
что в планктонной культуре экстракты зеленого и черного чая, A. uva-ursi, V. vitis-
idaea, T. сordata, B. pendula, I. obliquus, B. tripartite и L. japonica проявляли мощ-
ное ингибирующее действие на экспрессию rpoS. аналогичным образом эти же 
экстракты влияли на экспрессию rpoS в биопленках. была выявлена достоверная 
корреляция (r = 0,65) между экспрессией в планктонных культурах и биопленках. 
Чтобы выяснить, имеет ли значение снижение экспрессии гена rpoS под дейс-
твием полифенолов, содержащихся в экстрактах, для бпо бактериями, нами 
было проведено сравнение уровня бпо в штаммах дикого типа и штаммах с раз-
личным уровнем регуляторного белка RpoS в присутствии различных доз кверце-
тина. нами были использованы штаммы JW5437 (rpoS), JW2755 (relA) и JW0427 
(clpP). ген relA кодирует синтетазу общего стрессового алармона ppGpp, который 
активирует транскрипцию гена rpoS. ген clpP кодирует протеазу, ответственную 
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за быструю деградацию регуляторного белка RpoS в растущих клетках [1]. вы-
явлено, что бпо в штаммах, дефектных по генам relA или rpoS , не отличалось 
от дикого типа. аналогичным образом, был выявлен стимулирующий эффект на 
бпо малыми дозами (5, 10 и 50 мкм) кверцетина, а также подавляющий эффект 
более высокими дозами (200 мкм).
однако в необработанных кверцетином клетках, дефектных по гену clpP, 
удельное бпо (убпо) снижалось вдвое по сравнению с диким типом, а индук-
ция бпо наблюдалась в присутствии малых доз кверцетина (10 и 50 мкм). одна-
ко уровень убпо при действии этих доз был вдвое ниже по сравнению с диким 
типом.
в совокупности эти данные указывают, что в наших условиях, вероятнее 
всего, отрицательное влияние на биопленкообразование оказывал избыток ре-
гуляторного белка RpoS. Это указывает на возможность существования RpoS-
независимого пути, регулирующего бпо в присутствии испытуемых экстрактов.
Исследование выполнено при поддержке грантом РФФИ-Урал № 14-04-
96031, грантом №12-И-4-2072 по Программе интеграционных проектов Прези-
диума УрО РАН, а также грантом Президиума УрО РАН для молодых ученых 
14-4-НП-126.
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summary. Among 18 plant extracts studied black tea, A. uva ursi, V. vitis-idaea, 
T. сordata, B. pendula and Z. mays stimulated biofilm formation, while the extracts of 
A. millefolium, U. dioica and L. japonica demonstrated inhibiting effects. Some of 
the extracts also inhibited rpoS expression both in biofilms and planktonic cultures. To 
elucidate the role of RpoS sigma-S factor in the observed effects of the plant extracts, 
we studied influence of different doses of pure plant polyphenol quercetin on biofilm 
formation in strains with different levels of RpoS. It was found that negative influence 
on biofilm formation was due to the RpoS excess. Collectively, our data indicate the 
possibility of RpoS-independent pathway of biofilm formation regulation in the pres-
ence of plant extracts containing polyphenols.
